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DííTOSOH DE LOS LNTSRKSÍ 3 DE ESPAÑA MAKRÜSCOS A-̂ O X — L A N C H E :v-ART¿3 1< ^30.—Número 2025 
AP ARTADO DB CTiRílSOS IftOL 4t 
(De una ulsita fio? Castítta) Bfi LA CASA DE GUISA &n honor del Ifmo.Ár. D. francisco Rolas u Kofds 
d a a n í s ü c a e impaiat c iudad S- ñ- R- DuaueA C i banQuete det domingo. 
de Jotedo 
n y madrigales y se oyeron ajustar 
ALMO A LA VIEJA CORTE DE cien querellas, por t ^ í t ó t u o s i ^ d 
sa de Guisa, visita 
ios Hospitafes mi 
/itaws 
ESPAÑA do imperial .ciudad castellana, por 
? A las dos de la tardo dol domingo A la hora del champagne no se 
Ise celebró en el Teatro España, el pronunciaron brindis y nueslíD enm 
{anunciado banquete en honor dí'l pañero e] notable artista Antonio 
' ilustrísimo señor don Francisco Ho Gavilán hizo v;'¡ ias fotos dal acto, 
S. A. R. ¡a Srma. Sra. duquesa d.p ^ y }|0jas^ p0r Pu ascenso a la qno resnlt^j altamente simpático , 
| u deliciosa vega milagrosa, por Guisa 011 la niañana del domingo Magistratura y haber sido designa- quedando indos los comensales su-
¡Viejo Toledo! ¡Ciudad ven-rabje ^ t0paciajes agUas del Tajo que acompañada de madame Marchand, flo par.a ^ e m p e ñ a r ol Juzgado'de tisfechos del excelente banquete ser 
en nuestra hispana historio, lo..r tomplaron tus famosas espadas, por estuvo visitando los Hospitales mi - instrucción dé Larache. vido por el Hotel España. 
a tí! los coros bellísimos de tu catedral litares—Centra} y Convalecientes— noS(j.e ailtos ^ ja hon aniincia_ La É^rfesa de] Teá&b 'o!)srquin 
¡Toledol Palabra mágica de oro p0r jas pIazas donde ardieron tus doTlíl(? recibida por el director |ja par;| 0j af.}n comenzaron a llegar a jos comensales con abanicos pay-
condiamantinos arreboles y h-̂ cha inquisitoriales piras, por los'por- de estos benéficos Eslablecipiientos aj Teatro España distinguidas por- pay. 
con la esencia del verbo poético ches ai.tístiCos donde deambularon .teni',inte coronel don Rafael Chicoy snnalifia,ios ^ , , 1 ^ co|nnia.; qi,e 'r.-minado é] acto el ilusli ísimo 
más sublime! nuestros clásicos genios vestidos de 5' ,a Superioif de las Hermanas de tari osliPchament,> unidas conviven señor don Francisco Rojas y Ro-
¡Toledo! Aquí, con la saudosi año ca|7/,n corto, capa y espada por Cííridad. en la población. Jas es felieitatffsinWJ por cuantns par 
ración que siento cabe los mmure- ¡a influencia que ejerciste siempre La duquesa de Guisa recorrió to- La comisión organizadora del ban tonalidades l-m asistido a este ho-
tes'dí tus sarracenas mezquitas, den ?n ^ destinos ^ España, vieja das las salas, conversando con los Quete recibe al jefe accidental do menaje de alecto y admiración a su 
de llamaba a oración la voz do los e hicialga Toledo, tu serás siem- enfermos a los que prodigó pala- Ia Circunscripción coronel del regí- destacada personalidad, 
almuecines y hoy las campanas de pre i n m o r t ^ ya que para serlo bras de censuólo y se interesó v i - Mentó do San Fernando don Ma- Los señores de la comisión orga-
bronce del cristianismo, aquí, cabe ^ ¿ g ^ predestinada! vamente por las enfermedades que lluel LÓPez Gómez, al ilustrísimo nizadora del banquete don JiiaTTSan 
|0s porches de tus belloR y góticos .0h vetugta beiia ,e imperia] To les aqueja. soñor cónsul de España don Eduar choz Ferréro y don Angel García 
conventos, bajo las arcadas d- tus 'Con qué'emoción he camina- Como recuerdo de «u visita 1Q au do VazclU07- Feir!>r, al homenajeado de Cástro. se trasladaron a] domi-
naves catedralicias o en las sma- do por ^ anfractuosas cM( i^ p0r princesa i)¡zo ^Q im ilustrísimo soñor don Francisco de ci^n del ilustrísimo señor D. Eran 
gogas donde enseñaban los rabinos. ^ il>extricflbl6s callejas ahitas de por.tante donativo de t^jnco p¿^f0jas >' RojaS' al £obe™ad01, ^ J * cisco de Rojas, haciendo *ntreSa a 
L A S E Ñ O R I T A 
íiituii lili" 
5 Ü L . E K 
Faiiecíó en Cádiz el día 
17 de Ageste, a los 15 
eños de edad, después de 
recibir les Auxilios Espi-
rituales 
R . I . P. 
Sus desceosolados pa-
dres don Luis Eatéban 
Meraleje, Auxiliar de i n -
tendeucta, y doña Con-
suelo Soler; Uoi carnales 
don Joaquín y doña Tere-
sa hstében Moralejo; tío 
político don Antonio Ko-
diiguez, primos, primas y 
demás parientes, ruegan a 
sus amistades encomien-
den su alma a Dios y la 
tengan presente en sus 
oraciones. 
aquí donde todo es poesía para la mo*Q 
alma, ensueño y añoración, quiero 
entonarte este salmo! 
¡Toledol La de la roja muralla 
v de recuordos, por tus p i - qU2 fuera distribuido entro Jos ho' i : i u u ' d a s m MGfiamed Fadel ^ |U distinguda esposa del hermoso 
ñas cuestas de pinchantes guija- pitalizados que agradeciorou a su Yaich' que llega acomPañado de su ramo de flores que adornó la mesa r j U - ^ j ^ U k l j a 
rros! ¡Con qué amor me he dolei- alte2a real ei interés que por ellos h9rmano Mohamed Luali y otras des presidencial durante PI banquete. P-1 'y'w*Wi 4 w , t t " ' J** 
tado ante las fachadas milagrosas se tomaba v le a^radeci^on^u o - tacadas Personalidades del elemen ? j A i Q r Q O f ia R n o c a l í 
" de tus casonas solariegas, bajo los^pIéndTdo donaíivo lo civil militar- Merecidísimo era el homenaje a 06 108 0^8.00 «085611 
anchos aleros de edificios palacie-j Después visitó las dependencias Eri el amplio patio de butacas del estVJ dignísimo miembro de la Ma-
gos. donde hoy anidan las gpíbndri- |de jog citados Hospital4 ele-indi) Teatr0' cedido galantemente, se han gistratura española que durante m A las cinco de la tarde del domin 
ñas en las mismas cuadras dondejpl p;.rf.octo estario"de torios mVser- instalado íros lar&as fllas dG m'e" ant"rior estancia en Larache, supo g0 se cei9bró en la igjesia de la 
anduvieron con levedad do santas.Ívicios y mejoras qile ge ^ iljtr0(_ sas y otra para la presidencio qué , ! r^^ 8U alto cargo lleno do respon Misión aCtólica e] acto de imponer 
femeniles figuras llenas de . s o ^ K d u c i d o por lo que feUcitóVuv ofü ocupa todo el freníe d(il escenaÍrio- sabj|idades conducirse con especia- las aguas del Jordán a la monísima 
?io y encantamiento! iCon qué de- givamgnfé al teniente covon^ Cm Mas de ciento cuarenta comensa- lisháb tacto y captarse el respeto y niña dada a luz recientemente por 
coy y a la Superiora de las Herma- 1ps asisten al bancluete 88 al la admiración de cuantos residen ja joven y distinguida esposa de 
ñas de la Caridad, que tan h¡ rmo- :mism0 tiempp una manifestación en Larache^ ya h]Q* Pronto !a nuestro estimado amigo y conocido 
sa obra vienen realizando. 
dos, sarracenos y cristianos; la del 
amarillo río de oro, la do las al-
menadas azoteas moriscas, la do 
los conventos de nobles y las igle-
sias de jaspe y marmol con la pá 
tina de los siglos, la de las poéti-
cas y aldabadas puertas, ¡a de las 
rúas pinas, lustrosas, donde los ale 
ros de los tejados se tocan y no pue 
den besarse los labios amantes de 
licia y regusto, sediento de arte, ns 
entrado en los morunos patios en 
jabelgados de cal y he caminado 
por entre escombros en busca de 
puerta a puerta y de ventana a ven rpcuerdos! 
tana, la de las platero^cas re.jas 
Ifne supieron do cien madrigales 
de amor entre nazarenos y bonísi-
mas judías, ja d.> las airosas cúpu-
liis y apelillado* muros, la de 
los suntuosos palacios y torreados 
castillos, la de los más bellos haré 
nes, la de las seculares tradicion-os 
y sin igual fisonomía, la de los 
artísficos campanarios, la más be-
lla y heteróclita entre todas las 
EN LA CASA DEL NÍ.^O 
¡01^ Toledo, soberbio monumm-
lo de universal fama! ¡Toledo, la 
singera de afecto hacia el Uustri- ecuanimidad y rectitud do su ac|ua 
1simo señor don Francisco Rojas. ci6n fué apreciada por todos, 
f Ta noíable orquesta del Teatro ,,a sido éÍ>jtd d.d domingo, de 
aquellos que dejan una huella i m -
A las doco de ln iruiñann dn nyor 
de las piMlir-osas cuestas, la de los la duquesa de <luisa con su dislin-
majesf uosos templos, ]a las ar- guida dama de compañía msÉá*ne'Afilaufdidái 
títioas capillas, la do los sublimes Marchand salió do su palacio de la Ocupa la presidencia el hoména-
jienzns del (íreco, la de los r iquí- Guedira dirigiéndose a la Casa del jeado fJ1"' tiene a su d^roclia al ilus 
simos trajes de la Virgen do, cara Niño, donde fué recibida por la I " Lrísimo señor cónsul do España don 
morena, cuajados de perlas y pie- sorera de la Asociación de Caridad Edjiardo Va¿4uez Eerrer, Bajá de 
drac preciosas como no us() ninguna la distinguida señora do Chicoy 
Emperatriz ni reina do la tierra, En este b„nt;flC0 cenlro al qn,. 
luminarias de Castilla, mi espíritu Ia d'e San Jnan de los Reyos í Santa cuida con gran cariño la bienlio-
se inclina ante tu sonoro nombre María la Blanca, la-de los art ist i- chora duquesa de Guisa, so daba 
eterno y mis pupilas te miran como cos ? piadosos hospitales, obra de una cornida extraordinaria a los n i -
a las sacras y viejas estampas de candad cristiana de nuestros car ños y nifias ai]í acogidos costeada 
los devocionarios de marfil que usa- f í a l e s , la de los sarcófagos de re- p0r una distinguida señora que ooul 
ron mis abuelas. yes >' 1,icos ma?nate? de familias ta su nombra y en memoria de un 
{iToledo, ' te VSÍO ¡euldime como nobilísimas, la dei Cristo de la Luz nieto suyo 
«n grabado eucarístico rodeado de con fwllos frescos bizantinos, la del 
auieiuza e| iKinquele Mocutando 
lias ol.i-as nmsiales entre ellas "La borrable, porque vn él so ha paten-
Verbona de la Paloma" siendo muy tizado en forma que no deja lugar 
^ a dudas fa consideración que mere 
' co al pueblo de Larache el austero 
magistrado qujé en el ejercicio de 
| su cargo supo granjearse tan uná-
j nimes simpatías. Fué •éb osla oca-
dad Sid .Mol.am.'d Fadel Benjsión la voluntad déí Puobl0' esP011 
YaicTi, ¡uez de Arcila don Angel Pi-* táneamente manifestada, quien roa 
oiés, .ftep^éritfitite del Ministerio lizó un acto de meritísima justicia 
Público de Arcila don 
sini. juez de Paz de La;. . . . 
Adolfo L. de Guevara, .}| vico cón- magistrado don Francisco do Rojas 
sul de Inglaterra don Luis Forde y 
el abogado don Juan Sancho/ Fc-
irero. A su izquierda el coronel Ló 
pez Gómez, jefe accid-mtal do la 
contratista de obras don José Ma-
ría Rossell. 
La ceremonia del bautismo de la 
nueva cristiana a la que. se ja im-
puso o] uonibfe de María Matilde, 
iué beciia por el obispo do Galií-
pülis} para cuyo acto religioso vino 
expresamente de la ciudad del Es-
tatuto en atención a la amistad que 
dispensa a la distinguida familia de 
Hossell. 
-U-tuarou de padrinos los tíos de 
la peqmma María Matilde don Alón 
Jacobo Cor-f al rondir este homenaje de admira- 89 PWtQKO uarlia y su joven y bella 
.aracho don' ci6n >' respeto al ilustrísimo señor et.püáa dofla Enriqueta Rossell. 
v Rojas. 
La comida fu.' suculenta siendo Circunscripcitui. el juez don Jon-
El hijo del General 
Cabiiaro mejorado florante y iruirnaldas desvaidas en Capitolio o Alcázar (olodano de po 
j hu i .«i a . *«*4UM» i , j n servida a los pequeños pr-rsonalmon Torino ol Roores^utTnte del lUinis-
este lieüíó quo de tí pintó el único pesada ar.pn.ectura la de a ^ PRq ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Jntor que acertó a comprender tu e l n s í ^ n anagoga do Transito, con ^ v a ^ J . ^ ^ _ ^ ^ J ^ ^ 
alma castellana, el Greco, y de ad- leyendas y trabajos do a auj.a m ' ToW • ñ c ^ es l i ldare don Í l e u - ^ i i a l Militar de Carabanchel, señor obispo 
nuro y reverencio como a una ve- nsca, la de la Casa del < r̂eco y el i^enewnpnes mimtto don Lleu- mpíoraAdn hotaWPiíiWi» 
Los acogidos^en la Casa dol Niño tono Peña, cadi de Larach > Si Mo- eontmua mojoiando notdbb mente. 
pos 
Terminada la ceremonia del bau-
tizo que se celebró en la mayor in 
timidad por el luto que guardan los 
señores de Rossell, se trasladaron 
loá que asiStiern al acto religioso al 
domicilio de los padres de la nueva Después de la operación quirúrgi 
, , .• i cristiana en unión del ilustrísimo ca que lo ha sido practicada 'en el i-ii-iuuui, cu uv4 , v 
vitorearon a su regia protectora, í ^ n e d Astot, vice cónsul de Bélgi . 
ri Gre
tusla reliquia porqué en íü llama castillo de San Servando, la cuna 
ardo tu eterna lámpara votiva! iitmortal d^l, icaballoro Padilla y 
¡Toledo! Noble ciudad que me Gnrcilaso do la Vega, al saludarte que después de la espléndida comi ca don Jacqucs Clarambeaux, y núes 
toes ron encanto irresistible y me Y entonarte este Salmo, siento co- da y de los postres que les fué sor- iro director don Angol García de 
l^nas de fascinación por tu rancla rríir por mi espíritu el sortilegio vidos, los obs-oquió con finos bom-
liidalguÍD, por tus egregias y caba- conque la primera vex me hochi- pones y caramelos. 
Hérosas estirpes, por [M historia zasto al pisar las losas de mármol duquesa de Guisa marchó al 
gloriosa, por los tesoros que guar- dp ,l1 sacrosanta catedral, por cuyo taménté satisfecha del buen estado 
das en tu amurallado rocinto, por suelo anduvo la Virgen en carne mor ri;, g^ud q.le gozan todos lo3 niños 
tu pintoresco caserío,, por la s>n-e- tal SP?ún Ia teyendal y nifias a¿í)gi(jos on ian hermosa iüs 
hidad de lys azules cielos, por los ¡Tojfdo. alabanza y loor a ii por fKución. 
Kcces sublimes que haces sentir a ger ia ciudad que '«res y por la 
fes artistas, por tu monumontal ^ .. ¡e inlerm'inablo de maravillas LA RFCEPCíO.N DE HOY 
magnificencia, por tus poéticas rul#y de recuerdos histórico* que guar 
«as, por las emociones do belleza ^ como en cofre de sándalo en-
A ios sonoros dí Rossell. (José 
el distinguido hijo del Excmo. so- fcanaj y demás lamilia enviamos 
ñor genoral jefe do la Circunscrp-
Castro, 
Los comensales i)ortonecen a to-
das las clases sociales de las colo-
nias musulmana, espafíola o israc 
lita, asistiendo también una brillan 
fe representación d.-̂ l Ejército. 
El banquete servido con esa pron 
tüi'd y esmero que tiene acredita-
do al Gran Hotel España y esfando 
fodis los ¡servicios perfectamente 
Como anunciamos en nuostro nú- atendidos por gran número do ca-
«IM trasmites, por los secretos de tri- todas las ciudades que fueron mero del domingo, en la tarde de 
qi'e irat hablan tus piedras, por "luminaria" en mi Santa Cásíilla hoy y a la hora de coslumbio, su 
W Mlfdél de tus baluarlés y fort¿}e querida! 
^ D̂ P ias pupilaa agarenas lio- FELIPE VERDEJO 
toi de pasión ponqué tus hijas rni-
J*^ por las brllPias Judías que co-
^ i i ^ í ^ en tu reclnio, por lo* cía 
velona de sangre conque encif.hdos *teeiones< ^tm comple- m m ^ g i m ^ s m m i t í ^ B S ^ s a m 
^ apolillado musgo de tus fachas 0 y 0>¿arto lavadero eü la azotea, x f̂̂ jff) A l / l A / A H " D l * -
ínilagrosas, por tus lápidas fu- T'n aimac^tt p^ra estableeImiéLlOi 
RIO « A R t a o u r tó. i s r r^BtJi 
. Se alquila un piso con ciiico ha* 
alteza real la serenísima señora du-
quesa de Guisa reoibirá a su» di?-
Btngujdas áinÚtftdM sn r^gi.i 
mansión. 
^^tárías de reyes prodigiosos. pr>r Avenida Primo do RíYera. c m 
tUi rúas donde floreciernn endecha? ^fior Bustamante. 
Horrores con^i^íti) An el si^uien^p 
menú: 
Entremeses, ricos variados, 
Huévoa, Tortilla Paisana. 
Din, Arroz a la valo^eiana. 
« Pescado, Pargos al Gratén. 
{ Asado Filete ternera iordinera. 
Postres. Tarta Romana, Frutas 
variadas estación. 
\ Café Moka, Cignrroí Habanos. 
, Riojn blanco, rioja íiido, cham-
¿pagne Codorniú. Licore?. 
ción don Federico Caballero. 
El enfermo dentro de unos dias 
será trasladado a un sanatorio don 
de pasará la convalecencia. 
E l general Caballero es esperado 
en nuestra plaza el próximo dia ? í . 
Vivamente deseamos que soa bre 
ve la convalecencia do la eníerm >-
dad qiie ha venido aquejando al dis 
tinguido hijo.de} g'noral CabaUóro. 
Llegada dei Obispo 
ftililDOlií 
nuestra cordial felicitación por tan 
grato acüiit< cimionto. 
AXT&á \m ANUNCIARSE ooMmii 
TE LAS NÜKYAB TARIFAS DS 
^UBLiOíPAD DJí KSXS DLfliliO 
1 Eg IS 
A las ^hce <:» la na^ñ^DA del 
mingo llegó a Larache el obispo 
Gallípolis, acompañado m Ú 
tario ol Rvdo. Padre Lói OÍ. 
El Vicario General Apos!.. . .' 
-'i;,rruecos. fué visitado en la 
sión Católica por grah núi , 
Por la tarde regresó a Tánger. 
'£ JVo s e v e n d e 
^ s u e n o . C o r n e e 
, e n u a s e d e o r í -
g e n 
Pa&ei e impresos de todas aases 
T R A B A J O S EN A R A S E Y & | 4| N A C I O N 
CIMENTO PÜHTULMD NACIONAL 
G O L I A T 
SE ADMITEN ESOVELAS D E DE* "DIARIO MARROQUI" SE VENDI 
FTJIfCSON HASTA LAS DOS DB Láj PROFUSAMENTE EN LAHACES 
HL^DÜüQADA ^ R C I I A T A L A Z A R 
ñi, da mayor©» ratirtenoiMt, el mía barato 
• • » 
Delegado para Marruecos: F . A.. DIAZ.—TANGER 
• • • 
Ajente en Larache: ENRIQUE DIAZ, harina t 
< • • 
Depólitoa en Ceuta» Tetuán, Tánger. Arcils y Laracbe.—De venta ai ioa 
|)rinCiQa!«g ffiaí>le«imientOé 
Z . H . B 
LA PERFECCION DB PURERA Y CALIDAD. 
LA DE MEJOR GUSTO, 
LA PREFERIDA POR LOS CONOCEDORES. 
Braceada y embotetlada es-
pedatmente pam conseruar-
- ee en fas países cálidos -
El Instituto úe Lonaras, coa feoba aei 4 dü cctuDre m 1029 83> 
k aro GS eenifioaao numero t t n certifioando que la oerve«a '¿ a B. 
feo&e i» perfección de p n ^ a y calidad requerid»*. 
Sub-ñgenie en Carache, D. Simón M Casiiet 
Para la venta por cajas en los siguientes e importantes depósitos: 
LARACHE: Señores Carmelo Rosendo, Antonio Español, Abraham M. 
Beaiflah, Massa y Muñoz, José Isaac Beneish, José Bensimon, Rahamim 
Muyal, Manuel Rosendo, Vázquez Herqjanos y Abraham Eljarrat. AL-
OAZAR: Señores Rubén J . Cohén, i . Cohén, Bergel y Jtoado y gaiva-
tfor Añidjar, ARGELA; Jase» Be^oIHl, 
Forrocarrií do Laracira a Aíc&zar 




f¿4^| 0/^1 C i < ^ L A ^ A C H B - F t l E R T O . 
í 
-«rvvs l ." Septiembre de 1929. ' I 
UNA GRAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUC-
TOS PARA LAALIMENTACÍON 
ISH • n 
S B E 
S o n i a s m e j o r e s d e l m u n d o 
I A loche oondensada ESBENSSN ee fabricada con leche pro-
cedente de vacas sanas de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
paeios de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos. 
Destconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
este artículo y exiñ: siempre en la lata el nombre de P. F . E S -
PS^SKN. Representante es Larache: Antonio Lópet laealal 
C O M P A G N I E A L G E R I E N N E 
Sooioüad ^óuizna fundada sp. ÍS77 
Car-tal- 105.000.000 de francos completamente désemholsadoe 
Reservas: 89.000.000 de francas 
Domicilio social: PARIS, 50, Rüe d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DS BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos di-. Campaña, Préstamos sobre mercanciaa 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de valorea 
Suscripciones. Pago de cupones. Alquiler de Cajao de caudales 
Emisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los paiseg 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades de ARGELIA de 
TUNEZ v de MARRUECOS 
í 
E l enemigo 
mortal de los p e q u e ñ o s ! 
1 de cada 4 de los niños que mueren antes de los 
5 años es víctima de la diarrea infantil. El princi-
pal propagador de esta enfermedad no es otro que 
la mosca común. Destruid las moscas y salvad la 
vida de vuestros queridos bebés. Vaporizad Flit. 
Flit extermina moscas, mosquitos, pulgas, poli-
llas, hormigas, escarabajos, chinches... y sus crías. 
No es peligroso. No mancha. No confunda Flit 
con los otros insecticidas. Bidón amarillo - franja 
negra. No se vende a granel. Ezfja los envase* 
precintados. 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
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Abril . tOy 24 
Maya» . 8 y 22 
janí» I 5 y 19 
NOTA.—Tranibeif$i« es Ceuta al vaper «Meditcrránee», ot i 
dlesliDS • íes paerteo de Tánf er y LeraeHe. 
O T R A . — S « adimíé «arfa pare leileg lea poerlea J a l ipÉli % 
% islas Cai*dii3 ? Baleares. 
Affeeele an Leraefeni PtSAIICISCO L L O P S 3 . 
Por marer: KÜSCGETS ITBSMANSS T cu. Gartcs. 5fli-i. Barcsiou 
SHCtrsalCS: Madrid. Sevilla, Valencia, Bilbao, Vigo, Gijón, Ceuta, Palma M. 
üran femprasa da Automóviles 
L a V a I e n c i a n 
SÍT^JADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Aniigap Hotel montado a la moderna, con magniüoo servicio de oo-
mador. Espléndidas habitacones y cuartos de baño. Comidas a la carta 
por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
(EMPRESA B8PA50L&A 
Ferrocarril de Larache a Aloazar 
Automóviles de gran lujo> gran ra} ides y con butacas indivduaíes. La, 
Empresa más antigua, con niateriil moderno apropiado a las carrete-
ras que recorren y personal aiper mentado. 
QERVIGIO DIARIO EííTRE CEÜTA^ TETÜAN, XAUBN, BAB TAZA 
TANGER, ARGILA. LARAGE Y ALCAZAR. 
HORARIO DB SALIDA a partir del H de abril de 1W0, en combinación 
"i 
con la Empresa nLa Español». . 
CE?'TA A TETUAN, rao, 6 30, Í0 i2| IS ÍÍO, ió'SO, IS^O, 16 45; 19 J 
GEÜ1A XB^UAM TANGER ARClL/LARACHE: TSO y Í3 ov. 
CEUTA TETÜAN R'GAIA ARÜILA LARACHE ÍDIRECTO.: I'SO, 1 4", 
CEUTA TETÜAN XAUJaIN: 7'SO y íí 
TETÜAN CEUTA: », 830, 10, i2 i ^ B , 16, Ifi'lS, 17;45f | 8 Í ^ 
TETUAM TANGER: 8, 10. IS'SO. 18'30, i V * \ 
TETÜAN R'GALA, AROLA LAR.U H E : », 18̂  
\ TETÜAN iAÜEN: 7, 1020 IVÍO, 
| TETÜAN BAB TAZA: 7,30.' 
I TANGER ARCILA LARACRE ALC%!¿AR: 7, IS'SO. 
• TANGER ARCILA LA'IACHE: 7,v18'^,, 1 ,0,30. 
I TANGE.H TKTÜAN: v, 13*30 lfl,ao« 
| TANQER TETÜAN CEUTA: V i 5 , S; 
I TANGER XAUEN: §. 
f XAUEN TETÜAN (JEÜTA: »f i l t » , 
I XAUEN TANGJÍH ARCILA L&RACJíE: 
I ÜAB TAZA TETÜAN CEU^A: 18** 
• BAB TAZA TETÜAN TANGER: 13 30. 
LARACHE T.ZENIN MEGARE^ J 1 viiS- BENI AROS 7!15, l i 'aO, 
ALCAZAR TAATOF TEFFER ME . ERAH: 7'15 14 
BAB TAZA TETÜAN R'GAIA Aft \ÍLA LARACHE: 1?'3C. 
VRACHE RCIL TNGEH: 7, IS'Sf' 17. 
URACKE ARCHA TANGER T E J i N * C E U T A : 7 íS'SO, 
UEACHE ARCILA R'GAIA TETCAN CEUTA: S'SO' 13 
LáBAGBl ttíSm BAB TAZA 3'? y 7. 
LAíL*..aKE AtOáZáE! 8. 10. 11* Ó. ¡8. 15} iO'SD, ITÍO i M i 
'i4»ao i«} irso y !«. 
12 46. 
m m M M É B wmsm m n Í Ü Ü B H H W Í I 
D« flOa 49 » » l'SO 14. \ t \ 
Da SO i 99 » » Vl% Id. (A 
Dt 100 • 999 » » 1*50 dar axda fraec!á» áa 108 kfidffriB^ 
Da 1400 oa adlalaale. B Plát. 11*90 las 1.000 Hl^aioaB. par 
IraedaBefi da 100 kllatramais 
Cccrrc-3). 
13,30. i6'30. 
Ezcelema ssiTleia da Qomsdor a la carta» 
Bebidai da axoalaatas y acrediudas már^as.-Tapás fariadaa 
FSÉNTE A L T E A T R O E S P A Ñ A . - L A R A C H B 
Xáfi I ^ R A C B E : 6*45, 8'S0, 1 V 
r.AR LA RA CUS ARCILA TAP rVwtí G 
SERVICIO DB ESPAÑA 
r ^ n ^ n ft̂ d08 <58 luj0 C011 bntaac9 i««vidaaiea STUDEBA 
^ ^ R A R D LEVASSOR c a r r o ñ ó o s en los Estados Unidos de 
Aterirá 1 «n Paris. Servicios en Bombinacióa con la llegada y salid* 
de los iDíiroos, rápido de Cédií y Sevilla, para Madrid Barcelona » a 
fiucipsJr^ lineas Ae automóviles doAndalucía. ' n 
Saiidas de Algeciras para CátíiJt üag ií'SO. 
Salidas de Cádiz para Algeciras a igg 7 00. 
Salida? do Alfreciras para Jerez y Savllla a las IS'SO y 13'Sh, 
Salida de Sevilla para Jerez, Algeciras a las WO y 8*00 ' 
Suscríbase a DIARIO MARROQU 
C?i)iital social 100 millones de peseta» 
Capital desembolsado 30.428.500 peseta» 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de ahorros.—Intereses 4 % a la vista. Cuentas oorrleoí^i 
en pesetas y díviseg eslranjeraa 
Siicursai en Lanche Avenida Reina Vialoria 
*am ÍEI 98 i I • 
DIARIO BÍAHHOQC) 
j3./m5 de /u/o 
ÍLa bandera del 5 D 
mátén de ü r cĥ í 
JVVEVTCD ÍVDIA DEPORTIVA jSj Q t Í C Í 6 T O Í O C 3 I / f O ^ 
^ ¡as onc? y treinta de la maña-; 
nn del domingo se celebró el t r i s - ' En la mañana de ayer una com1-
te acto de conducir a su últ ima mo sión de ja junta Central del Soma-
£ a r e u n i ó n de ta 
Junta Virectiua 
a\MBIOS 
I En I05 últimos dias del mes se pa:- Ven don Lorenzo Hernández, fun-
gará por el ccir - idante secretario cionario del Ministerio del Trabaja 
Baio la nr^-idencía del presiden- del Somatén r ^ . i :a de armas y mu al que damos nuestra mas cordial 
. • , ' i ft^ioHád ¿ v e n t a d Judía nicipnes a las fuerzas de la Institü bienvenida deseándole grata están-
rada al infortunado joven Francis- lé presidida por el comandan e te de a bociedad J ^ e ^ u U JU ¿ión ^ Alc.azai, población i 
co Montiel López, cuya inesperada O t a r i o señor López de Haro, v i - Deportiva, nuestro companero en i • cu en e.ta población. j 
v repentina muerte causó gran sen- BÍWj al presidente de la Unión Es- ^ prensa don Jacob S. LeVy, y en | 
timíento en la población donde era p.^0ia r|on Manuel Arenas, cam ?n domicilio celebró su primer se- Pasó unas horas míie tibsOTtos Mañana e> c î)L'!>;ld(. en Laracli^ e 
P5timadísimo por cuantos le cono- b¡¿ndogp impresiones acerca del sión la junta directiva de esta nue- ej comandante militar de Alcázar, jefe de \ot s,-vu.ios de Sanidad M i -
cían y por sus superiores y com- 0frecimiento hecho por esta socie— va entidad que tan intaresante pro don Antonio Martin Delgado, acom li tar de Marruecos, distinguido co- ranrlidaliua de Cambó por el dis-
pañeros de la sucursal del Banco dad de reg;iiar la bandera a] Cuer grama viene a desarrollar en be- panado de su distinguida esposa. ronel don José del Buey Pagan, que trito de Qlpt para las próximas elec 
,, . Kspaña, donde venía prestando p0 de Somatenes armados de Lara neficio de las juventudes de las tres . . . tím generales simpatías goza en ciones. 
• i - servicios rhp colonias que conviven en la pobla : nnp^tn nnblíición ( 
- p ^ i d i * el due.o su hermano po- Dado lo « p o r t é » » del ofreei-; cié», eo, sus seceione» de fd.bol y ^ publica eoncurso ' * P 1 ' r l A H.UA DE LA PESETA ES Ef, 




l.A r.AXDÍDATI RA DE CAMBO 
i MI ̂ -l-Mia.—S'' ha presentado (a 
jílico don Miguel Guerrero, don miento de la Unión Española, y el de Exploradores de Larache. * , g ^ j ^ 
Al0„so Borrero Peral y el presiden entufeiasm0 que actualmente existo' En esta primera junta se tomaron ' -1 • Grüarda cama ligerai t̂e 
Los señores que desseen oncurrir nao el hijo del oficial del Cuerpo de 
concurso, pfdirán datos y con- Seguridad y Vigilancia do la zona. 
Londres,—Con gran expectación^ 
fué abierta esfa mañana la bolsa. 
ios "S illaverde. afirmar que as gestiones iniciadas nomínamiento de cuati o asesores. , ^ » , 1 C A : . . - ^ a n l . ' la ba a do a p:^ela. Las co t -
- - , dicion-QS en la Secretara dol Soma- don Féhz Junóros al que Qe&amos 1 i 
: zaciones alcanzron el mismo precio 
que el día anterior o sea 16-40 la 
Í 'amniarer ' iosVfésT^ersonal de bre'de la Ju^ta agradeció el ofre-lsa don Francisco Muro Gómez. ^ Con motivo de la muerte;de su : ' Noticias do París también dicen 
j , , del Casino de Clases don Car- la institución del Somatan, cabe importantes acuerdos entre ellos el 
l Villaverde. ..firnrir ax\o las gestiones iniciadas nombramiento de cuatro asesores, ^ 
«amipntn míe -era nrímera entrovista condu- dos españolos v dos musulmanas, en la Socrotara del Soma- don F0ilz Amoró.. al 1 
En el acompañamiento que era en esta primera entrevista c * a w rorvvron en « oresi- tén, ofichias de la Zona y dobon tulnl rostablocimíento. 
numeroso liíruraban sran nu- c¡rán a un éxito franco. : caigos que rocauion en ,1 piosi » 
Z Ztos del finado y de sus El señor López de Haro en nom dente de la Asociación de la Pren- P^enlar sus pliegos cerrado, d in 
* sucursal del Banco de España y cimiento de la Sociedad y convino nuestro companero Abate tfusso-
¡^ros señores que acompañaron al Con el señor Arenas la celebración ni"^ en Sid Abdeselam Benani y Sid Jn junta para su adjudicación. { 
j querido hijo don Francisco Montiel 'qUe babia gran expectación ante 
I Lópoz (q.e.p.d.) ha llegado a esta;a baaj de la peesta y en la bolsa 
cadáver hasta el cementerio donde de otras entrevistas tan pronto re- Daued Ben Maimón. . ^ plaza la rospetablo sonora doña Luí so vendieron esta mañana doscien-
despidió el duelo testimoniando grese S. E. el general Caballero. Numerosos asuntos fueron trata- ge encuentran enfermos cuatro hi sa López, a cuya señora reiteramos tps cincuenta y sois francos cincuen 
lulo- al hermano político del íina- dos en esta sesión prejimnar de la jos ^ nuestro querido amigo el j e - | nuestro sentido p.'same. fta por por cien pesólas españolas 
L don Miguel Guerrero el sentí- En el próximo mes de septiembre que s0 celebrará -11 la presonto se- fe do cartera de la Compagnio A l - - f 
miénia que les había producido la se publicará el primer número del mana y on ]a qu.0 Se tomarán acuer geríenne don Aron Benguígui a los n ,r , . (DIA ^ RAGICO EN ACCIDENTES DE 
«uerte del joven Francisco Montiel Boletín del Somatén que se distri- d definitivos para la mejor orga- que de5eamos un total restablecí-1 ^ f ^ j l 
director del Banco Español de Cre- &3villa ^ H o ha sido un dia ^ 
dito don Eduardo Comas y Pérezv 
Caballero 
muerte 
q.e.p.d). buirá gratis a los afiliados. nízación de estas dos importantes miento. 
\ la desconsoladora madre del Este número irá ilustrado con fo secciones que tiene en su s.-no la 
finado, a sus hermanos don Andrés tografias de altas personalidades » ..aciente Sociedad Juventud Judía 
AUTOMOVIL 
U doña Catalina y demás familia- artículos de prestigiosas firmas que Deportiva, a la que por la gran obra Después de pasar varios días en 
^3 renovamos nuestro sentido pé- serán de gran interés para los So- qu.e Se propone realizar, merece la tre nosotros regresó a Ceuta mies 
«ame. 
En la noche del pasado domingo 
i-gico en accidentes de automóvil- , 
•.ocurridos on varias provincias de 
^ Andalucía. 
En la carretera de Sanlucár vol-
matenes. 
Son numerosos los señores co- sarrollo físico e intelectual de las[ cinematográfico Costa Salas, 
merciantes e industriales de la re- juventudes española, musulmana -e 
En Cádiz, donde residía en unión gj^n que publcarán sus anuncios en israelita que tan hermanadas viven 
de sus padres ha fallecido después Boletín de la Cicúnscripción. en nuestra población 
de prolongada y penosa enferme-
dad la bellísima señorita Consuelo B"lLl5!ülLJ!L'J.lüi_ 
protección de cuantos amen el d e - ' ' e s t i m a d o compañero el reporter¿ se celebró un baile en el local M ^ ] ^ un auto en pi aue iba el títíÓSé 
varios años residió entre nosotros. 
La muerte de tan bellísima seño-
rita cuando la vida era para -ella un 
dulce sueño de ilusiones y felicidad 
ha sido para sus atribulados padres 
Esteban Soler, hija del auxiliar de BOLETIN OFICIAL DE LOS SOMA- p ^ U , ^ * • 
Intendencia don Luis que durante TENES ARMADOS DE ESTA CIR- D aCCtCl 9 0 1 0 C C 3ül0 
CUNSCRIPCION , 11 1 
mo^i! cíe ^yer 
CONCURSO 
Para la edición del Boletín Ofi— rretera general Tánger Rabat oou- no la Academia Genei 
Regresó de la península nuestro 
cial de la Unión Española que s-e 
vio muy concurrido de numerosas 
familias. 
tor municipal don Pedro Escobar 
que resultó con heridas de impor-
tancia. 
t i baile se prolongó hasta bien _ . . 
querido amigo don Aurelio Monte- entrada la madrugada no decavendo En lS (,arretera de Jerez capotó 
sinos después de pasar varios dias el entusiasmo entre los jóvenes OtJ0 Ĉ che 1>esultando herldos el 
f |^ductor y ¡uiía sqñora llamada 
*** Clara Gómez. 
Se compra un piano en buen e ^ ; ¿ ¡ | MANIOBRA SDE LA ESCLA-
en Algeciras 
Procedente de San Fernando He tado. Razón -en Cas  Goya. 
gó ayer a está plaza con objeto de ••! •• M 
! pasar unos días al lado de sus tíos ^ 
En el kilómetro 81'930 de la ca 1^ señores de Pedemonte, el a l u m - ' MQCnCÍÚ JuCUCI 
•al Militar ' p'̂  fb ' " ^ 
( DRA 
tíos y demás familiares una pér- í ' M . , rrió aver un accidente do automo- don Manuel Jiménez Pedemonte al 
dida irreparable que solo una santa Clal de este Somatén que se p u b l i - ' m 0 , . l \ f J 
resignación podrá mitigar -el profun cará mensualmente a partir del pró 
Madrid—El Diario Oficial del Mi 
nisterio de Marina ordena la moví-
li/ación de todas ]as unidades na-
vales y do la aeronáutica naval pa 
v i l que pudo tener fatales conse- : (íue deseamos grata estancia erítre Transportes automóviles. Turismo.. ra las maniobras que se van a ce-
cuencias nosotros. do dolor qu^ les ha causado su ximo soptiombro, .se abre el corres- Un autoniovil quo Ueyabíl ]a ma_ 
pondíénte concurso ontre los í m ~ tricula 9364 M. A 2 conducido por 
presores de la plaza, >Ndobíeu_do pi:e su propiotario Johny André perito 
muerte 
En Larache donde la finada era 
queridísima por las amistades de ^ ^ . ^ mercantil natural de París y r e -
Büs desconsolados padres y familia . . „ . . sidente en Casablanca v a 
Plaza de España.—Lirache 
Esta acrenitada age^cii de aute-
lebrar en el Cantábrico. 
Marchó ayer a España con objeto móviles tiene establecido t,: siguien\ \Z\%V¿&éSQV\ fí f l S M O 
do disfrutar una corto permiso el (e horario para sus servicios flios 
y>< in nnfipifl dp sn fallooimi^nlo (-'rrado al coiiuvndante Secretario 
acompañaba su esposa Madme Lu 
para sus servicios fijos 
1 que ^süfngufdo teniente coroenl señor rie vjajez.os: 
Oilabort, jofo de los SCATÍOS de I n -
trnuonria. \ De Orache a \ 
| IC. T. M.) 6.30 m. 
Ayer revistó las fivn-zas destaca-5 De Larache fi Arcila y Tánger: 
francesa ha de causar gran sentimiento. • antes do las once horas del día 27 cjn¡l Ei.(nc de Laroque, al tomar la 
A lo? atribulados señores de Es- del actual, momento en que que- segunda curva en el descenso do la 
teban (D, Luis) a sus hermanos y en ¿ap¿ clausurado el concurso. llamada cuesta do J'mis del Sá'heí 
particular a don Joaquín, enviamosj IjOS qile deseen concur- I a ^ ' isecuoncía de un falso viraje áas MI Arrila portenociontos al re- \ m. 9.30, 10. m. y 4 tarde 
nuestro mas profundo pésame t** sar, pueden ¿ ¿ e r á f s e de las condi- d ^ " ' ^ vnelta.de campana completa gimionto do San Fernando, él co- De Larache a Aicazarq^ívir 6 30 
tan sensible perd.da y e l e v a m o s . M ^ ^ ^ ^ ^ quedando ^ ornpanlos dol vehicu- ron., do oslo Cuerpo don Manuel p 30 3 7 30 ¿ 9 ^ ' ' 
lo debajo del coche. López Gómez, que regresó a Lara-
Los ocupantes de auto que sufrió che satisfecho del estado de las c i - ^ Larache a Tetuán y Ceuta, 
ron herida al parecer leves fueron tadas fuerzas. I \P0r Dar Xaui) 8 m. 
auxiliados por el conocido agricul- „ . De Larache a Tzenin Jemis Be-
tor señor Espluga y el capitán de . . . , , • . J 1' A«̂ » T ' 
a Mehal-Ia J a l L n a Wto Wpcz * \ T f " 1 0 » * ^ ' m-
Canias los qu . trasladaron a los he- Pl'tmí* T " * " ^ * l 'tet.ngu.do, Dospacho de b i m e ; ¡ , inform(i3 
! tT , , , n n . jefe de Estado Mayor don Carlos» 
una oración por el alma de la f i -
nada. 
K ^líHVICIO DEL AVION SEVl 
LLA LARACHE 
Un letegmma dei 
MÍO Comí'arlo a 
(a ñscciación de 
ta P^ea-a 
ciñas del Somatén de iO a 12 de la 
mañana y de G a 8 de la tarde. 
El comandante secretario 
LOPEZ DE HARO 
M M p 
¡ M i Ni B M i l 
Garage Continen-
tal 
ABIERTO D U 1, NOCHE 
j PRECIOS DE ESTANCIAS DE CO-
LCHES POR ABONOS DE UN MES 
Coches ligeros 














Comb '.uvjndumos en la última 
Junta Reneral celebrada por la Aso 
elación de la Prensa se acortó d i r i -
gir un telegrama,^ ARn Comisario 
s"iirilando su intercesión cerca del 
bierno para que no fuese inte-
rtrmnpfdo el senftáo diario del 
avión Sevilla Larache. 
^1 presidente de la Asociación 
don Francisco Muro Gómez ha re-
cibido el siguiente telegrama del 
ilustre conde de Jordana en contes-
tación al que esta Asociación de la 
Prensa le dirigiera. 
"El Alto Comisario a Muro pr«f 
í>Mont? Asociación Prensa Larache, 
O s l a d o con lodo interés Gobierno chf ^ u a * ^ P ^ J Ó n para W 
^ M, mego me har. Asociación osa Vad0 de COches- Inflador « De^ 
N » » su digna presidencia refe- mátiC03 eléctrico, etc. 
WfeW continuación servicio diario C«ces de ocasión de varias tnar-
^vión postal Sevilla Larache. Lo cas con facilidades de pago, 
^ i u d * afectuosamente robándolo lo lorps H"l Río 
I 9 NMto todo, .os digno, aso ANTE3 C0M!>^R CONSULTEN 
ciade* tt 
donde quedaron hospitalizados. 
A} lugar del aocidentfl acudió el 
interventor militar del Sahel capí- para que pueda cursar los e s t u ' t ó ^ ¿ r y .5. ^ jp 
tón Meirás y la pareja do la Guar- dios del Magisterio Nacional en Mal ^ S * * * -
dia Civil de servicio en la carretera dríd, lo ha sido concedida una becaj 
los que instruyen diligencias sobre al conocido musulmán de esta Ah- ! 
a forma en que ocurrió el accidente, med Eljeleb, alumno de a Escuela' 
i n i — — M a i Hispano Arabe, qite con tanto acier 
to dirige don José Ruiz Martin. 
ce E m a n ó l a 
LOGROÑO 
J c a t r o t s p a ñ a 
r 11"" 
I Hoy se pasará por la paníalia de 
' osio salón la inlorrsantísima pro- {onenlo í militar do las cabi{as de Depositario: Manuel Arenas. Ave-iÁUjufD ^ otro? - láu tóc í difisli ú* 
flucción titulada uLa ruta de la Beal Isef v Beni Scar comandanlí 
Pasó é] dominoi) on esta marchan 
do nvor al cam]io el disfiniiuido i n -
in Amo", lata eaea invUa « m di»-
^tinguida elieniela a «tsuobar loi 
últimos disco* de <>La Vos da etí 
Amo" en tangos ar^enlinos per Sfaí 
ches f«rrttdo. Bl alma da la OOJJIB. 
por el Pena (hijo) y QnerriU 7 oiwi 
4>or Vallcjí, Angeliilo, MareSiena, 
cepero y el Niño del Mueeo. Bl Uní 
j^uay por 1& orquesta Álady ? e«ri| 
LOS MEJORES VINOS DE MESA j Gímpr*lnft lJo10' I Se?«Po, lA 





Esto garage dispone de todos lea 
adelante? modornos. Estación oñ-
cial Teoalcmit para engraso de co* 
ambirón", según la novela da] Ca- ^ Ártiíl 
baliero Auda^' "El jefe Polítiro". 
magistralmente interpretada por el 
gran actor Rene Navarre. 
Esta hermsa película consta de 
10 parte? y so proyectará comploín. 
don José Font 
De Madrid llegó ayer con objeto 
do pasar unos días con sus distingui 
dos hermanos los señores de Her-
nández, (D. Vidal) el distinguido jo 
nida Roíha Victoria. (Villa María,5IimRem-
Tcresa Of-*n(lf* fáeQtótatai d-* paga. A^«3Í 
111 , K** &B Aleazw, Jlunk> al üswlno di 
' UBMfrik 
RiN AltCíl.A SSÍ VENDI -DlAUí' i : 
MARROOní- EN LA LIBRERÍA 
I 
^ r ^ ^ ^ r ^ ' Í S ¿Dónde se bebe la mejor Cerveza?! 
Para nmímua <o ímunoia el estre-
llo 
| i 
tas Asociados, según el inniurlai 
poesía do Üenry VadsVonth. Loñ?-
feliov^ cuyo principal interpreto es 
la cxuuia actris do rftíü iíisnanr; Dd 
3 i 
PRECIOS le llegará al corazón. 
—EN " E L OOCODRILO". 
—¿ROR QUE? 
--POR ESTAR R ^ R t O E k A D A EN MAQUILAS " A t E " , 
REFRIGERE EN ESTOS APARATOS Y OBTENDRA fet 
RfiSOLTAlX) COMPLACIENDO A íU CLIENTELA. 
PARA PRESUPUESTOS: H. TJONNIEa.—LARACHE-TETUAN. 
\ $vdaKeinaüícmia 
i t remeza üictom" 
LA MEJOR QUE SE BEBE — — 
Representante: M a r C e i i a í l O L a f l O S 
L A R A C H E — 
DIARIO EARRGQÜI 
" D I A R I O M A R R O Q U I " E N A L C A Z A R Q U I V I R 
De nuestro corresponsal-deteQado Francisco R Gaivino 
Necesaria labor de orientación 
No nos cansaremos nunca de pe- campo-es absoluta v por donde se 
dir que se realice en España una puvMle transitar libremente a todas 
intensa y verdadera obra de orien- ¡as horas de] dia y de la noche, 
tación sobre la verdad real y efec Es ciertamente doloroso que a pe 
liva de lo que son estas poblado-' sar de los años transcurrid^ y del 
ues. ^titánico esfuerzo hechu por nuestro" 
('El Circo" ^Lr:\::::iriéiXre,ro Noticiero de Alcázar'TeatrodelaNaturaleza 
En el Teatro de la Naturaleza D) para usos i n ^ t r i a i a * el mo 
se proyecta hoy la extraordinaria tro cúbico o fracción O'SS a 0'50.' 
película cómica aEl Circo" mará ^ pai.a usos entidades ofi-
villosa creaión del inconmensura- ciales 1̂ metro cúbico o fracción 
ble Charles Chaplin (Charlot. I Q̂ Q 
CAPITAN 
Hoy se proyectará en el Teat^ 
de la .Naturaleza, Ja grandiosa n ¿ 
Mejorado del accidente que sufrió'c,ula ';El Circo" por el rey de la tu 
dias pasados con un choque de ca sa "Charloi". 
mioneta en el puente del Yedid, sa — ^ _ 
Es inútil alabar una creación de — comprenQldos en ludamos ayer en la calle al 
Aunque doloroso sea tener que heroico y abnegado ejército, para Charüt- Todo el muníio ya salJe tarifa A, abonarán un raínimun veterinario afecto a estas Interven t PETICION DE MANO 
decirlo, siempre se nos presenta legarnos una paz efectiva y durade.que ChaPlin es el mejor humorista de seis p.esetas mensuales. Se con- Militaret; ( 
ocasión fatalmente para pedir la ra, aún se continué teniendo ese del mundo entero y el actor mas como servicio industrial un 
realización de esa necesaria obra erróneo equívoco y absoluto deseo universalmente conocido- 'consumo de 50 metros por mes, va-
que a la postre y en todo momento nocimiento de un problema que tenj Si quiere USted reir y maS reir riando la tarifa según el consumo. eXperime.w¡la pcr tau exco- guidos jóvenes de esta localidad 
puede y debe de redundar en bene- directamente debe afectar a t o d o s - ^ a Wr "El CirC0" la Pellcula, Art . 9. El agua que se consuma ^ ^ des-amoc lotal.'que disfrutan de generales simpa' 
ficio de los altos intereses de la 1°* españoles. 
na López. 
Para dos bellas y encantadoras ^ 
ñoritas de esta plaza será pedida la 
Mucho nos alegamos de la me-^mano muy en breve para dos distin 
nación. i Por el propio interés de nuestra] 
Un caso reciente demuestra de nación y por nuestro elevado come 
manera inequívoca la"necesidad ab tido, en estas tierras hay que Ir 
soluta e imprescindble de acome- 'derecho y sin pérdida "de tiempo a 
ter de lleno esa labor de orienta- esa labor de orientación en la que 
olón haciendo desaparecer el falso,' por igual tienen q^e tomar una par 
y erróneo equivoco que aún subs»! tiolpación la acción oficial y la par 
U sobre este pais. 
El Circo" la película 
mas cómica de todos los tempes, j antes de la i9taiación del contador 
• • " 11 i 1 • "" ' pagará en vista de lo que esta mar 
I JUNTA DE SERVICIOS MUNICIPA que en cualquiera de los meses s i - | 
LES DE ALCAZARQUWIR.—COMI guientes que determine la Comi-: 
^ION DE AGUAS * 3ión 
i Art 
restablecimiento. 
NQ b.ao« muchos dias y con moti 
re ¿t «ua viaje de recreo se encon-
traba en Barcelona tm estimado 
teeioo d» esta plaza, al que le fué 
tprese^tada una personalidad que 
ejerce determinado cargo en la ca-
pital barcelonesa. 
Como es lógico suponer después 
d.0 los saludos de presentación hubo 
de recaer la conversación sobre el 
ostadk) actual y desenvolvimiento 
de las plazas de nuestro protecto-
rado. 
En esta conversación se puso una 
vez más de manifiesto el deplora-
ble e inconcebible desconocimiento 
que aun se tiene en nuestra nación 
tias. 
En la próxima semana que ten-
drá lugar esta petición de manos 
-BANDO 
10. 
El domihgo por la uovhe cele.bró;nos complaceremos en dar los nom 
Los pagos se efectuarán Reunión los';J. ̂ ^ de estas simpáticas persona 
ticular. 
E] Comité Oficial del Turismo, 
puede ser uno de los principales tac 
toT^s que ayude a esa labor de orien 
taoión, organiando con frecuencia 
expediciones de turistas en las que 
figuren las diferentes manifestacio-
nes de actividad y energía de mies Por el presente y estando termi-
de cada mes, transcurridos los cua 
Don Luis Mariscal y Parado, cón-!¡tíS) ^ Comisión podrá suspender el 
sul Interventor Local General, V i 
ce presidente de la Junta de Ser-
vicios Municipales y presidente 
de la Comisión de aguas de esta 
ciudad. 
tra nación. 
El Centro Hispano Marroquí que\de las aguas procedentes í é Smid el 
desde haec tiempo se halla estable4 Maa 7 oon el fin de que pueda el 
cido en Madrid y Barcelona puede vecindario disfrutar de tan impor-
ser un valioso cooperador de esta.^an^e elemento. 
obra- j "VENGO EN DISPONER LO SI -
Esta labor de orientación hay que QUIENTE: 
hacerla por medio de la prensa, delf * > A v A ^ A * 
• » - j Ar t . 1. Se concede un plazo de 
cinematógrafo, de las conferencias'l)n . ^ , ^ , , v. ^ 
, , . , \ , . . , . í^0 días a contar del de la fecha da 
y sobre todo fomentando el turis-1 
mo. 
^uministru de aguas, sin perjuicio 
d« reclamar los alcances por la 
vía de apremio. 
Art . 11. Las infracciones a V 
dispueeto en los artículos ^ y 7 y 
los fraudes se sancionarán con muí 
tas de 100 a 1000 pesetas a juicio 
nadas las obras de abasteciraieoto; 'de la Comisión, sin perjuicio de las 
domás responsablidades a que hu-
biere lugar. 
Aloazarqulvir 14 de agosto de 
1930. 
El Cónsul Presidente do la Comi-
sión, 
LUIS MARISCAL 
este Bando para la presentación de 
rmstancias en solicitud de las co-da lo que son estas poblaciones. 
Todavía seguía creyendo esa per' Hay ^ V™™™ ^ ftlement0Sj rrespondientes acometidas a la red 
tonalidad a que antes nos referí- dVtodas laa clasPs social^ de n u e s j ^ ^ de distribupión de ^ a g u ^ 
mos que tenemos que salir a la k»a naci<,,ri á * m e n 0n COnCept< 
„ . w„ turistas por est<as poblaciones calle poco ma^ o menos armados has t̂ 11 LA H ' 1 
la los di'entes, que habitamos en vean prácticamente el estado 
míalas igual, que los cabilefíos y nuestras carreteras, nuestros cami 
que carecemos en absoluto de ur- ' nos de hierro v cuantas manifosta-
s diasjeq'íftpo; d ^ \ f y t b j l Alcafar F.C. 
Se acordó í'or unanimidao cele 
brar un encieniTú amistaso coa el 
equipo del 1 Sau-A Bárbara' ' de La 
rache. 
Para ello se « ¿ í & l ignajm-inte en 
trenarse durante quince días conse 
cutiws el citad equipo de ^sta \'0 
blación para poíic.'.o en condicic-
uas de enfrentarse con un equipo 
-le la categoria del Santa Barbara. 
Los elementos directivob del A l - | 
a las que por adelantado felicita-
mos. 
SE ALQUILAN 
Dos pisos y un almacén en la ca-
le del antiguo Consulado, frente 
1 jardín de la Paz. 
Dará razón ej. corresponsal dese-
ado de este diario. 
A cazar-Laracha-Te-
tuan 
POR DAR XAi'T 
Se informa al público que ha 
banización, do higiene, de espléndi clones de actividad y progreso bo-
das carreteras y de progresivas vias mos traído a este pais en nuestro, ^ 25 ^ cieiito 
do comunicacionpM. | cometido de nación protectora 
No podia concebir esa persona-
Art . 3. Transcurrido este último 
¡ Ni moral ni material, ni e s p i r i - ] ^ la 
iiciad con de.tino oficial en la ciu- tualmente convietie que se s.ga de^: ÜOr cuenta y p a ^ de los intír-esadosI Larac^ 7 mafiaQa 
dad condal, que aquí se hace una conociendo en España al Marruecos^ y ^ ^ , r ^ 50 ^ ^ ^ ^ 
vida compleUmento a la europea,|,>pP'lfiol >' Part realizar esta Patr ió | to l8 
de Smid e[ Maa. 
Art . 2. Transcurrido es(,e plazo 
se concederá otro de 15 dias paraj 
que efectúen sus peticiones los se- ^iedado establecido un servicio de 
ñores que no lo hubieren efectuado <viajtíros entre Larache y Tetuán 
¡ en el a g r i o r , sufriendo un recar J ?)a8ando Por Tezenin y Dar Xaui. 
IPrecio del billete: primera 10 pe-
setas. Segunda 8. 




N rende, t m imyteuloni. m m 
«iglaile&lo. l u ó s $m * i m w ¡ l 
Le Piones üe Vioan 
Se dan lecciones de violín por e 
Los jóvenes israelitas don León'profesor Antonio Juviñá. 
Azaguri y don León Emergui nos' Antigua'calle del Consulado. Ca 
ruegan qne hagamos público que sss de don Juan Cano, 
fueron ellos los que en la mañana 
del pasado viernes sacaron de rio 
oazar E. C. esperan que el presti-
gioso teniente corou^ den Juan Jo 
sé Unceta presidente del Santa Bar-
bara les dispesará el honor de aci/) 
lar la invitación que le hagan, pa-
> ra l a celebración de esf •? partido 
! unistoso, 
UN RUEGO 
el cadáver de la mas pequeña de] 
las tres hermanas que el dia antes 
Gafe "LA UNION" 
de 
ENRIQUE BEJARANO 
perecieron ahogadas cuando se es-* ¿ 
taban bañando, | 
Quedan complacidos en su peti- situado en el Paseo López Olivái 
ción los jóvenes israelitas. ^ frente a la Enfermería Mixta. 
MEJORADO 
as acomedidas de las casas com- Despacho de billetes: Plaza de Es-
con BUS actos culturales y recreajt-a obra, tonemos el deber de OÜ-J ^ ^ . ^ ^ ^ ^ GEU Agencia Levy 
{i>ws, quo disponemos de magnifi- operar todos los españoles de a q u é n - ^ ^ [ 
de elegantes estable '^ >" «^^"de el Estrrcr.e 
Se encuentra bastante mejorado* 
f Todas las notíhes de ocho a dos, 
JOS editlcios, 
cimientos y quo la U:^ • • ' i en e j 
Monopoí o de Tabacos del Norte 
A f r i c a J 
P I C A D U R A S 
Picadura Eíitrá, ousHttdii 
Gener Partagág, Competidora, cuar'.erók 
Picadura Superior, cnaMprrtrt 
Flor de un dh, cusrleróü 
Victoria Eugenia, nifídio cuarterón 
La Rifefia, medio cuarterón 
C i n A R I L L O S 
Elegantes picado, cajf^iila 20 cigarroc 
Coloniales, id id. id. 
Ovalados Suptriore*» «d. id. Ü 











Pesetas O 'íf 
¿»«et««0'80 
O I G A S 11 O S 'P C R O g 
.tio Can&rlM 
De Filipinas 
V a r i o de 0'75 a m% 
dentro de los plazos fijados en losl 
•u'lículos anteriores 
de las graves fiebres que- le ha re-¡ concierto por una notable orquesta, 
unos dias nuestro ^ garantiza la seri-edad de este e» 
ídistinguidd amigo el digno juez de' tablecimiento 
j COMPRE USTED UA PAQUETE;Paz de esta plaza don José Planas;! 
Art. 4. Con Jas instancias d i r i - ^ BLU:E BLAND 
gidas a esta presidencia conforme' 
a] modeio que facilitará la Secreta-' ^ Producto sustitutuye la me 
ría de la Junta, se depositarán tres-' J0r de ^ mantequillas. 
clentas pesetas para gastos de acó — 
metida y contador, y si ejecutados 3B m m k EN ^ TIENDA E L 
les trabajos resultase algiin so- | SIROCO 
brante. quedará a cuenta de la . n J i 
ma que en su dia se haya de satis- , , 0 f- . . - r - r - , ^ 
racer por consumo de aguas. Si por J C O t ROMERO 
31 contrarío fuese mayor el gasto 
Nos congratulamos de su me.jo-" 
[ría y le deseamos un total restable 
cimiento. 
ALCAZARQUIVIR 
SUSCRIBAS» A JESTB DIARIO 
BARRIO DE LA JARA 
FABRICA DE GASEOSAS Y 
SIFONES 
Venta de hielo al por mayor, a 
domicilio y al detall en su casa. 
*6 garantiza la existencia de hielo 
-oda la temporada. 
G T G A H O R D *- I A H A B A N A 
Á f i l a s Partaga" 
Hoyo Monternsy númerc I 
Coronas 















Cigarrillos ABDULLA GAPSTAN, COÜ8K DUBEQ 
se abonara la diferencia eontra p 
•sontación de] correspondiente car-
Art. 5. La Comisión resolverá 
lo procedente en cada caso cuando 
«e trate de propietarios que-no se 
encuentren en condiciones de des-
embolsar la cantidad indicada en e] 
artículo anterior. 
Art. 6. El uso de las aguas de 
Smid el Maa es obligatorio en las 
5 viviendas comprendidas en la red 
general de distribución, aunque po 
sean cisternas, poíos u otros medios 
de abastecimiento. 
Art. 7. tas ^asa? en construo 
ción actualmente y las que se edi. Establecuniento r - ,ao : todo 
fiquen en io sucesivo OUP se hnlipn . « 
situadas en calles c o m p V n d " ^ " ^ ^ 
tro de la red gene'ral de cüstribu- ^ 
ción de aguas, no podrán ser babi- bautizos, santos y lunchs. 
Uidas mientras no tengan completo PHi2a de Sidi B"bamedt junto 4 
servicio de las mismas. ' . 
Art. 8. Provisonalmente Regirán Café de ^ Albamora 





P e d i d l a r a b e S a l u d 
para evitar tmltacioRM. 
Cerc» dr medio «glo 
de éxito erreieme 
Aprobado per lo ftea) 
AcadmU it Medicina 
Si quiere Vd. ver' 
a sus hijos contenió* 
déles e3 a g r o dable 
larabe Salud. 
C o n éste f a m o s o t i 
constituyente les daré 
la alegría y el vigor qu í t 
les falta y c o m b a t i r á los 
estragos de lamapmn 
a a , destiuínnon, ^nt 
mía, raquitismo, clofd 
sis y demñs enf?rmeda 
cks producidas pot l« 
debilidad 
L a C a m p a n a 
COJSTTTERtA Y PASTELERIA 
Se reciben encargos para antos, bodas y bautizos. 
7¡m de Si(Jj Bubaojed^ Juot» a U Bapdjer» Íípafiola.-Alíteíaniuiv1^ 
